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摘  要：1970 年以前，华人在柬埔寨一向能安居乐业，在经济上处于优势地位，基本
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至 19 世纪末，柬埔寨已有华侨华人 13 万人，其中金边有 2 万人。60 年代末，华侨




















年  份 入境的华侨华人 出境的华侨华人 华侨华人总数 占柬埔寨人口的比例（%） 
1890 年   130 000  9.7 
1921—1925 年 14 500 9 100 230 000  7.9 
1931—1934 年 14 400 17 500 260 000  8.7 
1946—1949 年 35 000   5 000 420 000 10.8 
1950—1952 年  3 000 1 000 425 000 10.3 
1953—1962 年 无 无 425 000  7.4 
1963—1968 年 无 无 425 000  6.5 
 
资料来源：W. E. Willnott, The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia, University of 




籍 贯 人 数 占柬埔寨华侨华人的比例（%） 在金边的人数 
潮州籍 324 000 77 100 000 
广府籍  43 000 10 16 000 
海南籍  33 000  8 10 000 
客家籍  14 000  3  4 000 
福建籍  10 000  2   4 500 
其 他   1 000  0   500 
 
资料来源：W. E. Willnott, The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia, University of 









对华侨的政策也相当平和。1954 年 9 月，西哈努克国王颁布有关外侨归化的柬埔寨王国
第 NS904 号法令，规定：凡在柬埔寨国内出生，或者妻子为柬埔寨人并在柬埔寨有固定
地址和居住 2年以上，或者入籍前本人在柬埔寨居住满 5 年并且行为良好与会运用当地
语言者，可以申请入籍。1954 年 11 月，柬埔寨政府颁布新国籍法，以血统主义为原则，
其中第二十二条规定：父母一方为柬埔寨人者，其子女不论在何地出生，均为柬籍；父


















期，据说柬埔寨 70%的商店是由华人经营的，80%的对外贸易业务由华侨掌握，金边 3 000






























根据威尔莫特发表的调查，1963 年柬埔寨的 42.5 万华人中，商人有 35.9 万人，占
华人人口的 84%，占全柬埔寨 37.9 万商人的 95%；6.4 万华人充当工商业、农业、服务








乡下，至 1979 年如果有 1～2个人活着回来，就是侥幸的，而很多家庭无一生还。
②
 
1978 年 12 月，越南出兵占领柬埔寨，民主柬埔寨政府垮台。越南扶植韩桑林傀儡
政权，并切随即推行排华政策，很多华人逃离柬埔寨，前往泰国和越南，再寻机前往第
三国。但是，有机会逃离柬埔寨的尚属少数。新政府允许原来的城市居民回城，因此更




年笔者访问金边的 6 家华人企业，业主都是经历 1975 年浩劫而幸存的华人，其中有 4
家早在 80 年代中期就开始私下做小生意谋生，再逐步将生意做大。 
 
















展，华人社团、华文学校也陆续重建或创立。1990 年 12 月，在柬埔寨民主统一阵线主
席谢辛的支持和侨领的推动下，柬埔寨华人理事会正式成立。［9］此后，华人的五大会
馆和十大宗亲会也相继成立。至 2001 年，柬华总会已经在柬埔寨 24 个省市中建立了 16
                                                        
① W. E. 威尔莫特：《柬埔寨华人》，温哥华，1967 年版，转引自黄晓坚《柬华痛史》，载周南京主编《华
侨华人百科全书》总论卷，（北京）华侨出版社 2002 年，第 131 页。 
② 1995 年笔者访问金边调查资料。 
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个省级分会，附属机构达 103 个。［10］1991 年初，柬埔寨政府接受当地华人的要求，
颁布了关于准许华文学校复办的批示：华侨华人兴办华文学校，只要符合办学条件，向
政府提出申请，即可获得批准。当年，政府归还柬埔寨最大的华文学校——端华学校，
第一期招生 2 440 名学生。柬埔寨当局还归还华人庙宇，允许华人举行传统节庆活动。 
华人社团组织的活跃，和华文学校的复兴，标志了柬埔寨华人社会地位的恢复。如





















小巷。截至 2001 年底，中国大陆在柬埔寨投资项目 58 个，总投资额 1.48 亿美元，其中
中国资本为 1.2 亿美元，投资领域从原材料开发加工、纺织服装、电力、食品、酒店，
直至医院诊所。［13］  
1997 年以前，台商是柬埔寨最活跃的外商，多达 4 000 余人。金融危机以后，至
1999 年，台商投资柬埔寨累计约 4.8 亿美元，投资总额仅次于新加坡，占柬埔寨外来投
资的第二位；主要投资领域是纺织、农林产品。［14］香港、马来西亚、新加坡的华人资
本，也是柬埔寨重要的外资来源。洪森主导的柬埔寨政府急于利用外资和国内私人资本






在当前的柬埔寨，华人在各种商贸领域的活跃程度，似乎不亚于 60 年代。在 2001
年 9 月柬埔寨金边波士东机场接待的外国来客中，大多数是华人，其中台湾来客共 1 612










学校 33 所，［16］各类学习华文的学生有 5 万人。金边最著名的华文学校——端华学校
——涵盖了从小学至中专的教育层次，2002 年就读的学生达 11 800 人，还有夜校华文
补习班学生 2 500 多人，［17］每年接受大陆和台湾的各种资助。
②
懂华文人数的增多，



































                                                        
① 笔者 2002 年 9 月 6－12 日考察柬埔寨华人社区，感觉柬埔寨本地华人似乎已经重掌经贸龙头；与越
南不同的是，外来华商投资的数量尚不大，但增长的速度较快。 
② 2002 年 9 月 8 日笔者访问端华学校教务主任。 
③ 2002 年 9 月 9 日笔者访问《柬埔寨星洲日报》社编辑。 
④ 2002 年 9 月 9 日笔者访问《柬埔寨星洲日报》社编辑。 
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